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SPLITSKO KAZALISNO DRUSTVO 
Nevenka Bezic-Bozani c 
Zanriananje za sudjeilovanje u nep<l'STednom tka~ilisnom Cinru poka-
zaUi su SpHcani u svim slojevima jos u davnod pros~osti. Arhiwki spisi 
otkritvaju da :su se igratla Cl'lkvena pr.ilkaoonja u ihraltovstinama, prigodno 
pisani tek.stovi ru sailondma (plemh)kih ikuea, lascivne scene tla kall'nevala, 
pa sve rlo cjeloveeernjih predstava na javnim mjestima. Medutim, sve 
do dlruge rpolovine XIX stO'lje6a to !SIU bNe prigodno sastavil.jene drruzine 
u pojedin5m dlm.lStvenim S'lojev1ima, koje su se najeesoe raziil.aziQe nakon 
odigrane predstave. 
U drugoj poiloVliln.i XIX stoiltleea, kad sru Split :sve viSe posjecivale 
profesiona'lne lkarzaiHsne druZ:ine najra2lliCi'tijih vri1jednosti ~ gluma&ih 
dome'ta, r<WJ.a je sve vise zelja medu mUru:lim ljudima da se oku8aju u 
glumi. Godine 1863. pokusalo se ca:k u Spl!itu osnovati dramsku skolu, 
aiLi NamjelsniSwo u Zadru n~je odo!hritlo 'taj prijedlog. Prema torn tra-
zenju, Ill Sik<>ilru bi \se magtli upilsati ruCe.nid - musikarci do dvadeset go-
dina i djevojke do osamnaest. Zajedno bi .tvoriH diiletantsku druzinu, 
koja. bi billa ob<Wezna da ba.rem dva puta mjeseeno nastli\Pa na javnim 
mJjestima. NaJStava se tr·ebatl.a odv;ijati na tatlidan!S!kom jezi\k,u, ali je 
os'taviljena mogruenost UICenja redtiraJilja na hrvartlslkom jezi'kru.1 
BuduCi da je u to vrijeme sttam.ovnistvo grada rbillo poilijeiljeno na 
dvije .stranke - a'Urtonoma.Se i naro.dnjake, svaka od t'iih stranaka olku-
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pllja'la je svoje priSwe unutoc pojediiililh d!ru&tava. Uz »Gaibmetto d:i let-
blllra« postojaJLo je dilletam.!Usko dl"itl\Stvo ,...FJillarlmoni.co-dramatica«, koje je 
:iglraJ.o na tail.ijan~S~kom tiezilku. Ono je ,jmallo i lijepu dvoranu s neorolkoko 
pozonnWocrn ikoja je na Za:lost prije neko[i]ko godina poru.S·ena. Na!lazilla 
se u s.redisn-joj ~raJdi na HroJwrartivama i hilla je jedan od rijetkih 
1l'I"'hitektons!k:ilh Spomenilka te vnste u 'Dall.madji. U ,.slavjans!kom na-
predku« 00111.ovanom 1873. godine olrurp.Ljalli su se narodnjad. Oni su u 
mruloj dvorani tog drustva darvallii. k:ratee komade tdomaCi.th :pisaca i poje-
d.ine prirwre itz vecith diramskilh djela. SpliltJsk.i lkazail.isni IZalnesenjaci 
okupljali su se i oko pjevackog drus.tva ,..zvonimir« od njegova osnutka 
1884. godme ~. vi!Se purta <irzvodill.i lkmea ffilllzi.Cko....scensika djela. Od 1892. 
godine osniva se stalno Diletantsko drustvo, ali uz niz poteskoca, bez 
s:reds'tava i stalnog prostoii"a. Preds"taJVe su se odriavaile u drvoTani lkavane 
»Troccoli«, a zatim u prostorijama drustva >>Zvonimir«, Ciju su pozor-
n<icu oslli!ka[.i tada mil.adi spliWk:i slilkoci Emanuel Vidovic i Virgil Mene-
ghcllo-Dincic. Godine 1897. mijenjaju nazirv ·u >>Dramaticno~diletan:tsk; 
Iclub«, a dvije godine po!Silije omJ.ovat ee se »Hrvatsko lkaza[iSino dru.Stvo 
za DailmadjU« na celu s predsjednikom dram Gajom \Btu1latom i :tajni-
kom drom Jos'ilpom Smodilalkom. D.ru.Sitvo je zamiSil.jeno kao neka vrsta 
maMce, koja bi dlrupiJ.jatla >>Mjesne ikaJZail.iSne skupine« po dail.mati'IliSkim 
mjestilma, a n'j.ilhovi predstaVIllici ISIUJdjelovalli bi s pcavom gJasa na 
godi:Snjim skupstinatma u S'plitu. Iz djelomLeno :satouJVane arhivSke grade 
n~je mogUICe satgledati da il.i je ta zamisao provedena u ~jeilo, jer n<isu 
sateuvani zapilsn:ici sa skupstina, alli je 'pOIZnato da SJU se u viSe ma[ih 
dal1mattinlskith gradiCa oiSnovaiJ.a u oovitu novog sto[jeea »Dhletan'tslka ka-
zal[i.Sna drm.Strva«. 
U pro1j.eee su billa potvrdena i Pra'Vlilla ·dru!ltva,2 koja su upueena 
Kazalisnom ravnateljstvu u Splitu s molborn da se kazalisnoj druzini 
tog drustva omoguee naiStupi u pravom ~umistu, jer S'll dooada sp[i'lski 
diletanrti natStuipalli na ii"aznilm mjestilma, gdjegod se na5ao neki .ilrnaio 
pogodan prostor, aJli ndllmld iifm ni1je biilo odobreno da zaLgra1ju na daska-
ma nove !ka1Zruli1Sne lkiuCe. Buduci da su ova rpraviila va:lna za ikulturne 
prilike Splita iz kraja proslog stoljeea, ali i citave Dalmacije, donose se 
u cijelosti da bi sto prije ispunili prazninu koja jos uvijek nije popu-
njena kada se radi o povijesti 19. ' stoljeca u Dalmaciji, a po-
najmam.je su istra:lene kluilt'tl!Dne prillilke lkoje su odigra~e 2l!1a:Cajnu uJogu 
u budenju narorlne I&Vijesti. Split je na rubu 'iznernogle carev.Lne, bez 
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dovo~jno .veza sa sjevernoan Hrvaltsilrom 'SIIllogao snage rda se odupre 
utjecajima sa strane i prema svojirrn mQgu6nostinna u tom ma[om te.za-
Ckoan 'gtraldu polru:Sao st.voriiti lkarzailiSte, o~ivjeti glazbeni i [ikovni zivot. 
u Spljeru 29. ozujka 1899 
Osobi1:a je east IJJOitpisainoanu prom:iJCarteildnoanu odboru dostaV'iti Tom 
Ugflednom RaV!llateljstvu jedaal primjerak praviJa, danas upravUjenih c. 
kT. Da!lanatiJnslkomu NamjesniStvu za UJStrojenje hrvatskoga 'ka.za.il.iS:noga 
dru8:tva sa s jedwtem u 'Sp~itu. rSurviSno je ovdje dokazivati prij€1ku po-
trebu da se ovaikoiVo rdiru8tvo rus.troji, ita i dosatdanje nas islk:ULStvo u ovomu 
pitanju napucuje, da se u nas neda ni pornisliti na uspjeh hrvatskoga 
kae.aliSta bez dobro provedene organilzacije toli u redovima karzali&ndh 
ljubiitell.ja i po.dupi.rate!lja, koli u samoanu ikazaili.Stu. A jedno se i drugo 
dade postiCi ovim sada zasnovanim tlrluStvom. 
PoilPilsaini ae uvjeren da ce na1ci i na nakllonost Toga Ugilednog Ravna-
tcljstva .u izvadarnju ovoga parbriotiJCm.oga d ikwlturnoga pothvata. 
PI"Qttlicaiteljni odlbor za »Hrvatsko Kareil:iSno Drustvo«. 
Predsj ed!Jlilk 
Dr Btillat 
Ugl).ednom KazaJ.iSnoanu Ravnart:efl.jstvu 
u Spli1Ju 
:Arayj[a 
»-hrvatskog rkazaiJ:ilS!n.Qg druStva za Da!lanadj'll« 
Izvjestitelj 
Dr. Josip Smodlaka 
01. 1. Dru8t'Vu je ime »Hrvat.sko llmzaJ.iSno druStvo za DaiT.maciju« a 
sjedi.Ste mu je u Splijetu. 
Cl. 2. Svrha je drl.1Stvu da podiupN-e i 'lllllapreduje hrvatsklu rkazailii.Snu 
'llllllije'tnost, 'kao ISired:sltrvo za sirenje hrvatslkoga deziika i zdrave 
naobrazbe medu puCalnstvoan dailimati:nSkih gradova i varo8a. 
Cl. 3. '.Du sv.rhu dru8tvo postizava: 
a) osnovanjem i .urzdriavanjem starlne 1ka!Za[iSne ~i:ne, 
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b) priredivanjem dramatskih, opernih i operetnih predstava '..l 
hrvatSkam jezilku, po svim 'Znatn:ij'im mjestima u pokrajilni ; 
c) zavedenjem .i 'lWdr2avam.jem kazali.Sne gllazhene skolle za od-
goj uanj·etnickqg .podmladka; 
d) podupiranjem pjevaca i glumaca, koji teze za visom umjetni-
ckom naobrazbam; 
e) rpodupi!ranjem rdmmat>Sildh pisaca i g~benika, te izdavanjem 
nj ihoVIih die!la ; 
CL 4. Potrebiita s!"~d:;tva se nami!Cu: 
a) pdlloz:ma alam.ova; 
b) podporama i milodarima; 
c) sabiranjem novca, s dozvolom nald1cine v<lasti; 
d) rdoihodkam od dru5tvenih predstava, :ko:ncerata i drugih zabava 
Cl. 5. Drustvo se rustraja i obnavJ.ja pristupam Ol.anova. a.anovi se 
o~upljaju u mjesne slkup.ilne, \koje se ustanoviljuju tu smisllu ovih 
pravilla. 
Cl. 6. Clam.om moze postati svatko, ibez ra:zJJ.ike spoJa i dobi, prijavivsi 
pismeno pristUjp urprarvi mjesne Slrupine, koja odiliueuje o prirna-
nju bez daljega priziva. 
CL 7. Clanovi su duzni pokoravati se drustvenim pravilima i placati 
20 novCiea svakoga mjeseca u ime clanartne. Tko odoani tr:i mje-
seca s 'ispilatom briSe se iz imenilka •cla111ova ikoncern gordine, a 
du:lan je sve .do tada podmilriti Olanarinu. 
CL 8. Svi Clanovi imaju pravo da pr.isus'tvuju na ,gUavnlim a da sta<vtljaju 
prijedloge, raspravljaju i g[asuju na mjesnim •skiupstinama. Cla-
novi 'koji ISIU navr.Shli 18 godina vr&e to ,pravo 1lieno, a ostaJ.i po 
svome zakonitom zastupntku. 
CL 9. PasiVIUO izbOII'IIlo rpravo pogJedom na druMvene easti uZiivactu samo 
puno[jetni Olam.ovi mu8koga roda, !koji nilsu podllozni tudem slkrb-
:niStvu. 
01. 10. Svi 'OJ.anovi imaju pravo na 0001biti popust pri posjeeivanju za-
bava sto ih ,dJrrustvo prireduje. u tu svrhu pTima svaki alan, 
netam se upase u dru5tvo, 0001biltu ·i:skaznicu od mjesne uprarve. 
Vrnt i i"Znos popUiS'ta odreduje svake godine glarvna skupstilna. 
CL 11. Isturpilti liz dru5tva moee se u svalko doba, samo treba pismen<> 
prijavilti i.SJtup i povratiti iska=.ku mjesnoj up:ravi te podmi:rit ; 
olaiilalli:nu do ikonca dotiime sunCa:ne go.dine. 
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01. 12. Mjesna u.prarva je wasna da iskljruCi 'svaJkoga ola:na koji ne vrsi 
srvoje duznosti dO.i koji ·raldi prorti drustvenoj svrsi. 
IslkJ.juoeni clan moze se prizvalti 'proti iSik!ljueenjru na gaavnu 
upravu, a proti za~ljuQku orv-e, na obranhlaaki sud. 
CJ.. 13. Drustvene 'POOilove obawjaju: 
a) mjesne s:J.n.liPStiJne; 
b) mjesne uprave; 
c) ~lavna uprava; 
d) ptregiledlno vie6e; 
e) abraniiCki sud; 
f) @la'Vllla SJkrupstiina. 
Cl. 14. Kad u jednomu mjestu ima barem 20 clanova, oni se mogu 
udruiiti .u mjesnu skupinu. 
Olanorvi viSe oblli.Znjih mjesta mogu sastaviti jednu Slkupinu. 
Svaki clan mora pripadati jednoj mjesnoj sikrupini. ISkrupstinru 
za ustanOIVJ.j€Ilje mjesne skupine saziwje jedan Clan .glav:ne uprave 
iJli njezin odreden~k. Na toj skups<tini se najprije ima obaviti 
upisivanje &anova a odmah zatim izbor mjesne uprave. 
CJ. 15. Clainovi mjesne Slk:upme saikJuiPljaju \Se u mjesne sJrupSitiJile na 
pozirv mjesne up.rave koja nacinom obi.Cajnim u mjestu ima 
razasilati Clanovima poziv, uz idlnevni red, ibarem !trri. dana prije 
sastanka. Redovita mjesna s.kupsti:na ima se dr'Zati svake godine 
u mjeseou Sll"Pnjru, a izvanredne kad to odredi mjesna UIPrava 
iJli :na pismeni za:htjev barem 1/5 ~lanova. U ovom Za•dnjem s[ru-
eaju uprava je duzna da U 8 dana l\lT€0e skupsttnu. 
Cl. 16. U djeiJ.okr,ug mjesnih .skupsti:na spada: 
a) izboor mjesne UiPraJVe; 
b) tiizbor zastupndlka za gilavnu skupstinu; 
c) ·g\lasorvanje rpredstavalka i predloga .za glavnu skrupstiiil'll; 
d) o.dobrenje raiSuna koncem svake pos1lovne godme, koji se 
zalkiljrueuje svrse1Jkom llipnja; 
e) raspUisrt ISilmpine. 
Cl. 17. Mjesna •slk:Uipstina mo:le va!l,jano zakljuCiti, alko je priswtna 1/3 
Olanova skupme iiJ.i iba:rem 30 Clanova na broju. Aiko ·ih se na prvi 
poziv ne odazorve taliko .s'liedeea je skrupsti:na 'Zaikoillita, bez ab-
z~a na broj olanova. ZaJcl.jucci 'se •Stvaraju :nadpo;lovirnom veci-
nom glasova S<llffio za raiSipust slkupine zahtj.evaju u 2/3 glla.sova 
prisrutnih skupstinara. 
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I2Jbori se obavil.jwjru pfumeno illi usmeno, a ako se glasovi prepo-
love oldiJ.ru,euje sre6a. 
CJ.. 18. Mjesna uprava sa~Stoji tSe od tri Clana, predsjednika, .tajn.ika i 
1b!lagajnika, lkoji se izatbiru svalke godine na red<YVitoj sJmpstini. 
J>ooao je mjesne uprave: 
a) da !Prima 'i iis!lcljueuje Clanove; 
b) da ian i17Jdaje iska2liJ.iice; 
c) da drii 'll ocevkl:nolsrtii imenilk Ol.anova, te da ga u.za s·ve 
protm1jene pridb6uje glavnoj upravi svalka <tti a:njeseca. 
d) da salbilre <'llanarilnu te da ~jene izno.se Sailje cetiri pruta 
na 'godinlu glavnoj upravi zajedno s imendkom ,aJ.anova; 
e) da vrni naJoge U(prave, tkoja Ina mjesnu upravu moze djcloa:nice 
ili sasvim prenieti pojedine poslove svoga djelokruga; 
f) da po&eduje i7Jmedu a:njesnih s.krupiJ!la ~ pojedinih ·Olanova s 
jedne, a glavne skupstine i glavne uprave s druge strane. Mje-
sna uprava odredruje saana sebi poslavndk. 
CI. 19. Predsjednik predistavilja Slkupi!nu napram trecim licia:na, te uz 
taijiililka <po.dpisuje sve spise sto se na :Slrupinlu odnose. Bllagajni:k 
·podpisuje saa:n noveane pria:n!Il1ce. 
Alko je predsjednilk ~rieoen zaa:njen,jUJje ga drugi Oilan uprwve, 
koj,i, je 'Starijri po goddnaa:na, a ako je i ovarj zaprieeen !Ilajmladi. 
Cl. 20. GilaV!Ila SlkuipStima je vrhovna obl.ast rdlru.stva. Ona se redovito 
sastaje svaike godine u mjesecu ko~ovozu, a izva~nredne kard se 
g(lavrnoj upravi rucmi shodno iil.i kaid rto pismeno zart;ra<Zi harem 5 
mjesrnih srkup;ina preiko svojih 'll!Prava ill.i na za!hitjev obra~nickog 
&Uida liM pregtlednoga vie6a. U ova se tri posJijedn.ja siluCalja ima 
ureei Sloolpstmu 'kroz 14 da:na. 
Poziv na gll.av:nu skupstmu :i2!darje glcwna uprava dbjavom u jav-
nim novimama, koja tre:ba da je oglasena b&em 14 dana prije 
sastarnk.a, te da saJClrii a:njelsto, daJn i dnevni red Skrupstine. 
Prva se redovilta g\laN'Ila slruipstilna ima adr2ati u Spljetu, one sli-
edece gdje sama skupstina odredi. Mjesto sastajanja izvanrednih 
Skru:pstima odreduje svaki put prema shodrnooti ~avna ruprava. 
01. 21. Sv;i .cl.anovi ianaju p.ravo prisustvovaiti gil.arvnim skupstmama 
llltjecarti u .raJspravu. P:rwvo predO.agan.ja 'i glasovanja pristoji: 
a) alanovia:na glavne up rave; 
b) ala:navima pregleld.naga Vlieea i obra·niCkog suJCla; 
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c) predlsjedrucilma mjesrtmii:h uprava iJl:i nj.ihovim zarnjemcJlllla; 
d) zaJsturpnilCiana mjesnih sk·upilna, i Ito u razmjeru od jednog za-
stupnika na svako 20 clanova, ne uzimajuc u obzir ostatak 
ma.nji od 20. 
ZaLstlJIPilliJCi anj6Sillih sikupina mo~ tbiti za&tupani i po punom.oC-
niciana, lkoj.i svaJkalko anoraju ianaJti vtlastriti g'las u gJavnoj sikup-
stini. 
01. 22. &vaki predllqg koji nije lila diilevnom xedu, tretba da je najavljen 
glavndj upravi 'barerrn 3 rdana prije skupstilne. Skupstilna je vlasna 
da g{lasuje i neodigodivost lkojega nenaja'V'ljenog predlloga GlaV!Ile 
slrups'bilne 'srtl vailjane ako je prisutno polovica clanO'Va dllii harem 
30 ih lila broju; a!ko ih prvi put n.ije tol.iJko 'pritstupi'lo, sJietdeCi put 
bez obziil'a na broj prisurtnilka zalkljucuje se nadjpO(loviooom veci-
nQIIl gJasova, irz:uzevsi zaiklju·eak o raspustu dru6tva, lkojd treba 
da je pritpremlljen sa 2/3 pr1sutnih glasova. l:?Jbori se obaV11jaju 
tajno i pis.meno, a alko se ~ovi raspdlO'Ve odlucuje sreea. 
CI. 23. U djelokrug glavne skupstine spada: 
a) odlucivati o izvjescima i predlozima glavne i mjesnih uprava; 
b) izabirati glavnu upravu, pregledno viece i obranicki sud; 
c) odobravati drustvene racune; 
d) davati naputke glavnoj upravi za ustanovljenje programa 
predstavljanja u pojedinim mjestima; 
e) odrediti mjesto u kom ce se drzati dojduca glavna skupstina; 
f) ustanoviti popust za drustvene clanove u pogledu ulazne 
ciene na zabave sto ih drustvo prireduje; 
g) odlucivati o promjeni pravila i o raspustu drustva iii poje-
dinih mjesnih skupina. 
CI. 24. Glavna uprava sastoji se od 9 clanova: predsjednika, dva pod-
predsjednika, intendanta, tajnika, blagajnika i tri odbornika, 
koji se biraju na tri godine na redovitoj glavnoj skupstini. 
Predsjednik, jedan podpredsjednik, intendant, tajnik i blagajnik 
treba da su stojnici u Spljetu. 
CI. 25. Prava i duznosti glavne uprave: 
a) sazivati glavne skupstine i ustanovljavati im dnevni red; 
b) nadzirati rad mjesnih skupina i mjesnih uprava, izaslanjem 
jednoga Clana glavne uprave ili drugog pouzdanika, da pri-
sustvuje na mjesnim skupstinama iii da pregleda knjige i 
racune mjesne uprave; 
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c) vrsiti zakljucke glavnih skupstina; 
d) upravljati imovinom drustvenom; 
e) imenovati, nadzirati i odpustati umjetnicko osoblje, kao sto 
i sve drustvene ucitelje, cinovnike i slt!Zincad; 
f) odlucivati o izboru predstava i o ulaznim cienama; 
g) starati se za nabavu garderobe, kao sto glazbila, knjiga za 
drustvenu skolu i knjiznicu; 
Cl. 26. Glavna uprava stvara zakljucke u sjednicama, koje su zakonite 
ako je prisutno 5 upravitelja. Zakljucuje se nadpolovicnom ve-
Cinom glasova, a ako se glasovi raspolove odlucuje glas pred-
sjedatelja. Sjednice sazivlje predsjednik i1i njegov zamjenik, 
pismenim pozivom, koji treba da sadrzi dnevni red te da je 
urucen clanovima glavne uprave barem 8 dana prije sastanka. 
U iznimnim prigodama poziv se moze brzojavno upraviti samo 
3 dana prije sjednice. Predsjednik je duzan u 8 dana sazvati 
sjednicu, ako 3 clana glavne uprave to zatraze. 
Glavna uprava odreduje sama sebi poslovnik. 
Cl. 27. Predsjednik zastupa drustvo na prama trecim osobama, on 
predsjeda sjednicama glavne uprave i glavnim skupstinam, te 
je duzan da nadzira rad drugova u upravi. 
Zapriecena predsjednika zamjenjuje prvi a ovoga drugi pod-
predsjednik .. 
Intendanat ima nadzor nad umjetnickim osobljem i nad dru-
stvenom skolom. 
Tajnik oprema dopisivanje a blagajnik racunske i novcane po-
slove. 
Cl. 28. Pregledno viece sastoji od 3 clana koji se svake 3 godine mi-
enjaju na glavnoj skupstini. kada i glavna uprava. Clanovi pre-
glednoga vieca vlasni su da u svako doba pregledaju drustvene 
racune i blagajnu, a duzni su da to ucine po zakljucku poslo-
vne godine radi izvjesca koji se svake godine ima podastrieti 
redovitoj glavnoj skupstini. 
Kod svakQg pregledavanja treba da su prisutna barem 2 Clana 
preglednoga viet;a. 
Cl. 29. Sve razrnririce koje nastanu iz drustvenih odnosaja riesava gla-
vna uprava uz pravo priziva proti njezinom zakljucku kroz 14 
dana na abraniCki sud, koj1 sastoji od 5 Clanova lirzalbranih na 
3 godine u redovitoj glavnoj skupstini kada i glavna uprava. 
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Obran'icki sud odreduje sam sehi poslovnt'k. 
Razmirice izmedu glavne uprave i drugih dru5tvenih organa ili 
pojedinih Clanova sudi u prvom i zadnjem stepenu isti obrani-
cki sud. 
Cl. 30. Glavna skupstina koja zakljuci raspust dru5tva odlucuje i o 
imovini. Ako ana to ne uCini ili ako drustvo inace prestane 
imovina se ima izruciti zadnjem predsjedniku koji tada bude, 
e da se njome raspolaze prema svrsi drustva. 
CL 31. Prva glavna skupstina ce se sazvati kroz tri mjeseca od kada 
budu ustrojene barem tri mjesne skupine. Do sazvanja glavne 
skupstine promicateljni odbor (naime one osobe koje su podpi-
sale popratnicu ovim Pravilima na Visoko Namjesnistvo) imat 
ce pravo da primaju clanove, da pokrecu strojenje mjesnih sku-
pina, da po jednom svom clanu ili po drugom izaslaniku sazi-
vJ.ju skupstinu za osnovanje istih, okao i'fto i prvu glawm s'kupsti-
nu. Ovaj promicateljni odbor izabrat ce izmedu sebe predsje-
dnika koji ce ga predstavljati napram javnim oblastima i koji 
ce podpisivati odborske spise. 
Drustvo se borilo s raznim nedacama, prvenstveno nedostatkom 
materijalnih sredstava, Kazalisno ravnateljstvo nije im dalo odobrenje 
za nastupanje u kazalistu, cesto su bili kroz novine napadani od tali-
janasa, ali volja za rad i ljubav prema glumi kod svih Clanova prela-
zilla je preko svih zapreka. Meduitinn i Sp'l:iiCan.i. su limali razurnijevanje 
za ovo dru5tvo, 1p0magali. su ga i b.iJl:i na njega po.nosn;i.. Ono im se 
obracalo pod geslom »Mali se za podporu, ali se ne pita novaca••, o cemu 
govori i jedna sacuvana okruznica od 15. prosinca 1900. godine:3 




Moli se za podporu, ali se ne plita novaca! 
P. N. Gospodine, 
Bit ce po svoj prilici poznato i V. G. da se u Spljetu nedavno 
ustrojilo hrvatsko kazaliSno drustvo, kojemu je svrha da podupire i 
unapreduje hrvatsku kazalisnu umjetnost, kao sredstvo za sirenje hr-
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vatskoga jezika i zdrave naobrazbe u nasem gradu, a s vremenom -
- bude li sreee - i sirom ciele pokrajine. 
Drustvo je, u cednim granicama dakako, vee zapocelo svoj rad: 
ustrojilo je naime diletantsku dramatsku druzinu, koja je do sad dala 
u mjestnom obeinskom kazalistu nekoliko vecernjih i jednu dnevnu, 
pucku predstavu. 
Podpisani odbor, kao privremena uprava, pobrinuo se osim toga 
za nabavu druztvene biblioteke i garderobe, u koje je do sad ulozeno 
nekoliko stotina forinta. 
Sve su ove nabave stajale druztvo tezkih zrtava, a stajat ee ga 
unapried jos tezih, ako ne bude pomoei sa strane, naroCito od hrvatske 
inteligencije u ovom gradu i u okolici. 
A pomoc nam se moze su malo. Evo na primjer kako: 
Za sad nam je jedna od najprecih potreba, da nabavimo sto veeu 
i sto biraniju zirku kazalisnih komada (tragedija, drama, komeclija, 
£ala, lakrdija, dijaloga i t. d.). Kad bi drustvo moralo kupovati sve po-
trebite knjige, to bi ga stajalo skupih novaca, docim pojedincima nije 
gotovo nikakova zrtva da drU.Stvu daruju po nekoliko kazalisnih ko-
mada, koji im leze mozda zapraseni i zaboravljeni u knjiznicama. Tako 
bi se malo dobre volje mogla sakupiti liepa kazalisna biblioteka, ko-
ja je jedan od temeljnih kamena svakog dobrog kazalisnog drustva. 
Nasem su drustvu dobra dosli kazalisni komadi svake vrsti i u 
kojem mu drago jeziku. Od nekih komada nam moze trebati po deset 
i viSe primjeraka, a za prevadanje tudih komada obstoji vee prevodi-
lacki odbor, koji besplatno vrsi svoj posao. 
Ovu molbu stavljamo zivo na srdce V. G., pouzdano ocekujue od 
Vaseg poznatog rodoljublja, da joj se ne eete oglusiti. 
Darov:ane knj],ge izvolite pos1ati D. <r u J o sip u S mod 1 a k i, od-
vjetniku u S p l jet u, ili ako se vi ne eete truditi za prijenos knjige, 
izvolite se s njime sporazumiti. 
Imena darovatelja bit ee oglasena u javnim novinama. 
Neka V. G. izvoli unaprijed primiti nasu najtopliju zahvalu 
ujedno izraz najdubljeg postovanja. 
Od promicateljskog odbora »Hrv. Kazal. drustva za Dalmaciju« u 
zastupstvu glavne uprave. 
U SPLJETU, 15. Prosinca 1900. 
Predsjednik 
Dr. G. BULAT 
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Poslovoda 
Dr. J. SMODLAKA 
Godine 1901. bilo je cak prijedloga da se OVO dru.Stvo pretvori u 
sia1lno, kaiko bi se moglo sprem!ilti vi:S€ predstava i ooigurati staihno otvo-
rena kazalisna kuca. Nakon izvodenja predstava u kavani Troccoli i 
kinu »-Eden«, konacno su stekli pravo da igraju u kazalisnoj zgradi. U 
studenom te godine diletanti pripremaju proslavu 400-godiSnjice ro-
denja pjesnika Marka Marulica, pa su Milan Begovic, Gajo Bulat i 
Vinko Lozovina napisali za t.u prigodu skazanje »Marulic« na kraju 
sa zivom slikom, a prema pisanju novina izvedeno je s velikim uspje-
hom. Njihove predstave bile su opcenito dobro posjecene, a osim ve-
cernjih, u nedjelju poslije podne davane su pucke predstave uz sniZene 
cijene kako bi privukli u kazaliste najsire slojeve. 
Goddne 1903. pr1premilli su dramu s,plrtcanilna Josipa Ljulb.iCa ,.,smrt 
Petra Svacica«,4 pa je tom prilikom drustvo dobilo pomoc od opcine, 
taJko da su se mogtli i2:r<11d.'iJti .novi kos1Jimi i kull.'iise, Jroji su prema p:iJsa-
nju kritike ostavile izvanredan dojam na posjetioce. Tom prilikom iz-
vedena je i pjesma Josipa Hatzea na stihove Milana Begovica »-Popalise 
nam gradove, zgazise nam zastave«. Diletanti su najradije izvodili dje-
la domacih pisaca, ali su viSe puta morali od Pokrajinske vlade u Za-
dru cekati odobrenje za izvedbu pojedinih komada. Tako iste godine 
nisu dobili odobrenje za izvedbu drame Viktora Cara Emina »Zimsko 
sunce« na koje su cekali punu godinu dana. U lipnju 1903. godine u 
dvjema predstavama gostovali su s njima poznati zagrebacki glumci 
Mila i MiSo Dimitrijevic, a u rujnu su diletanti odigrali prikaz .... Luka 
Botic«, koji je napisao knjizevnik Bozo Lovric u povodu cetrdesetogo-
disnjice smrti toga splitskog pjesnika. Za sezonu 1903-1904. pripremili 
su trinaest razlicitih scenskih djela, od toga tri domacih pisaca, za 
koje su s'talno irnalli teSko6a s vlladom u Zadru. U pojedinim predsta-
vama ukoliko je to bilo potrebno sudjelovala je i Narodna glazba, a 
domaci glazbenici skladali su prigodnu glazbu. Splitski diletanti toliko 
5U hili zaneseni glumom da se cak predlagalo da ih se posalje neko 
vrijeme u Zagreb, gdje bi mogli vidjeti kako se radi u stalnoj kaza-
lisnoj kuci i da bi stekli vise iskustva. Tim splitskim zanesenjacima, 
koji su godinama radfli bez ikakve materijalne koristi, povjerio je 
Stjepan Miletic praizvedbu svoje drame >>Pribina« ako vlada izda odo-
brenje, a u Splitu je prikazana i drama »Evica Gupceva« Marije Juric 
Zagorke, koja je bila zabranjena u Zagrebu.5 
No splitski diletanti nisu se zadovoljili da igraju sa'mo za Splicane, 
oni su rado odlazili na gostovanje po Citavoj Dalmaciji. Zanimanje za 
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kazaliste bilo je prisutno u svim veCim mjestima, a postojale su i 
dvorane u kojima se moglo pripremiti i igrati razna scenska djela. 
Tako su 1904. godine gostovali s dramom »Evica Gupceva•• u Dubro-
vniku, a iste godine u Sinju kad s njima igra i bracni par Dimitrijevic. 
Godine 1905. radi s njima kao redatelj knjizevnik Srdan Tucic dramu 
»Moe tmine« Lava Nikolajevica Tolstoja. Svih tih godina diletanti se 
i dallije bore s besiparicom, pa se tada8nji predsjedni:k drustva Matosic 
obvezao da ce namiriti novcani manjak pojedinih predstava, kako bi 
se rad mogao nesmetano odvijati. Od tih diletanata glumaca spominju 
se Irma Plazibat, M. Ruzicic, Antica Zavoreo, M. Mangili, Mila Pjerotic, 
Toso Sotirovic, P. Matosic, E. Ljubetic, L. Mrkonjic i Mato Banaei¢, 
koji je zelio postati i stalni glumac. On se spremao 1907. godine da ode 
na rad u zagrebacko kazaliste, ali mu to nije uspjelo. Tek 1915. godine 
dobio je stalno zaposlenje u osjeckom kazalistu, ali se nij e dugo za-
<irzao, jer ga tijekom prvog svjetskog rata ponovno nalazimo u Splitu, 
gdje i dalje igra s diletantima, a i redatelj je nekih predstava. Godine 
1917. odlazi ponovno iz Splita i to na mjesto redatelja varazdinskog 
kazalista. 
Godine 1906. na skupstini vlasnika sjedista u kazaliSnom parketu 
tra.zi se da uprava kazalif: ta predlozi opcini da dade pomoc od 800 
kruna za os.nivanje stalne hrvats.ke dram&ke dru:Zi.ne, aJi da se povezu 
s vee postojecim Hrvatskiln kazalisnim drU.Stvom, da bi se ta zamisao 
mogla ostvariti.6 Godine 1907. za predstavu Branislava Nusica »Put oko 
svijeta« narucene su kulise u Zagrebu i dopremljene u Split, a izradio 
ih je scenograf i kazalisni slikar Emanuel Trnka. Iste godine pokusava 
se omesti rad kazalisnog drustva, jer jedna grupa zeli osnovati kaza-
lisnu druzinu na celu s glumcem Milanom Markovicem koja bi gosto-
vanjima pokrila podrucje Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacij e, ali se 
taj pokusaj nije ostvario. Nakon toga Markovic se pridruzuje splitskim 
diletantima, a u jesen te godine s njima ce gostovati i Maja Ruzicka-
-St~, Ljerka Sram ·i Andrija Fijan. Go.dime 1908. u povodu sveeanog 
otvorenja Prve dalmatinske umjetnicke izlozbe izvedena j e drama 
»Truli dom« hrvatskog knjizevnika Srdana Tucica. Potaknuti legendom 
o poljickoj junakinji Mili Gojsalica napisali su Andrijasevic i P erisic 
dramu, koju su najprije zajednicki citali u foyeru kazalista, a zatim 
je tu dramu uvrstilo kazalisno drustvo u svoj program. Narodno kolo 
u jednoj sceni uglazbio je Josip Hatze. Nakon izvedbe drame nastala 
je zucljiva polemika izmedu kriticara koji je dramu ocijenio kao osre-
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dnje knjizevno ostvarenje i pisaca koji su se zestoko oprli kritici, te 
su cak izdali posebni letak protiv novina »JedinstVO«. Godine 1909. iz-
vedena je predstava »Barun Franjo Trenk« Josipa Eugena Tomica, a 
kostimi su hili za tu priliku skrojeni po uzoru na one iz zagrebackog 
kazalista. 
SLijede gostovaJnja u S1beniku, Siiil.ju i Trogirru, a svugdje se tra:Ze 
djela domacih pisaca. Godine 1910. postavljaju na scenu •• Granicare« 
Josipa Freundenreicha, u kojima je nastupalo cetrdeset glumaca, svi 
u novim narodnim nosnjama. No oni rado igraju i komedije francuskih 
pisaca, pa im ponekad malogradanska sredina zamjera da sire »nemo-
ral«, a pogotovo ako to zahtijeva uloga kad se zene oblace u mu5ka 
odijela. 
Godine 1912. izvedena je drama »PuCina« Branislava Nusica u ko-
rist crnogorskog Crvenog kriza, a splitskfm diletantima pridruzila se 
zagrebacka glumica Ljubica Drachsler-Car nastanivsi se stalno u Splitu. 
Te godine bio je potreban popravak pozornice u kazalistu, . pa se za taj 
posao ponudio Lovro Effanberger, nadglednik Zemaljskog hrvatskog 
kazalista iz Zagreba,7 a glumac Grgo Lesic iz Osijeka moli da ga se 
stalno zaposli u Kazalisnom drustvu uz preporuke knjizevnika Iva Voj-
noviea i intendanta osjeckog kazaJiS<ba. N]koJe FaHera.s U Iistopadu 1913. 
godine u povodu 1300. godisnjice Konstantinova edikta na poticaj Fra-
ne Bulica napisao je Milan Ogrizovic dramu »Car Solinjanin« i svecani 
epilog »Smrt cara Dioklecijana«. Dramu su na Peristilu izveli splitski 
diletanti, a kao Dioklecijan gostovao je zagrebacki glumac Hinko Nucic, 
usprkos prosvjedu brojnih gradana koji su smatrali da se time omalo-
vazava ozbiljnost sadrzaja i izvrgava ruglu uspomena na cara. No to 
je svakako i prva predstava u povijesti splitskog glumista koja je o&-
zana na prirodnoj pozornici Peristilu, sto ce mnogo godina kasnije po-
stati najljepsi scenski prostor u gradu Splitu. 
Splitsko opcinsko kazaliste nije uvijek bilo bas naklonjeno diletan-
tima, jer je tezilo za vlastitom stalnom druzinom, pa se 1913. godine 
zalilo na Kazalisno drustvo da su pretrpani kulisama »mjestnih dile-
tanata« i traze od opcinske uprave neka to na neki nacin srede.9 Me-
r!utim nadolazi prvi svjetski rat, gostovanja su prakticki vise nemoguca 
i kazaliste radi jedino uz pomoc diletanata. Njihova vee poslovicna 
marljivost i upornost dolazi sad do punog izrazaja10• Kazalisna kuca je 
stalno puna, nize se predstava za predstavom najcesce u dobrotvorne 
svrhe, a opcina im daje najnuznija sredstva koja su potrebna samo za 
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opremu pojedinih predstava. S diletanti'ma opet povremeno gostuju 
glumci zagrebackog kazalista Vera Hrzic, Mila Dimitrijevic, Ivo Raic 
i Hinko Nucic. Godine 1918. pri kraju rata proslavili su dvadeset peto-
godisnj!cu izgradnje kazalisne kuce dramom Viktora Riskova »Zmija-
djevojka<<, a zajedno sa Splicanima igrali su Zagrepcani Josip Pavic 
sa suprugom, Nina Vavra i August Cilic. Time je uglavnom i zavrseno 
djelovanje tog vrijednog diletantskog drustva u vrijeme Austro-Ugar-
sk€ Mona.rhije, Ciji je dopr:inos u si!renju ;SCenske kulture na naSe!m 
j~ilrn izuzetno ve1ik i znaeajan. 
U novoj drzavi 1921. godine Split je dobio za kratko vrijeme stalno 
kazaliste, da hi se nakon njegova zatvaranja ponovno javili splitski ka-
zalisni zanesenjaci, koji osnivaju novo »Splitsko kazalisno drustvo«. 
Ono ce dj elovati od 1928. do 1936. godine, a u njemu su radili uz gla-
vnog pokretaca Ivu Tijardovica knjizevnik Marin Bego, brojni glazbe-
nici, istaknuti kulturni i javni radnici. Izvode se najcesce operete, kome-
dije i dj ela domaCih pisaca, nastoji se osmisliti pucki teatar koji u 
pravom smislu rijeci postaje svojina najsirih drustvenih slojeva. Medu-
tim, rad nikako nije po volji vlastima, taka da su im vise puta zabra-
njivali pojedine predstave, a jednom je cak drustvo i raspu5teno s 
obrazlozenjem da u njemu djeluju »subverzivni elementi«. No, ani 
su se i dalje borili za opstanak, gostovali po manjim mjestima i sirili 
scensku kulturu. Upravo iz te grupe splitske mladosti skolovalo se vise 
pjevaca, glazbenika i glumaca, koji su se kasnije stalno zaposlili u no-
vootvorenom kazalistu u Splitu 1940. godine, a nakon drugog svjetskog 
rata djelovali su na mnogim pozornicama po citavoj Jugoslaviji. 11 
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1 G. Novak, Povijest Spli.'ta, sv. IV, Split 1978, str. 2328. 
~ Kazalisni arh.iv - Muzej grada Spl:i!ta (dalje MGS). 
3 Isto sign. K - 4/IV. MGS. 
4 K·raJja Petra SvaC:iea uspjesno je igrao poznati splitski kazaliSni dobro-
voljac Ermano Bogric. 
s Popis preili>tava koje su od svog osnutka do 1918. godine odigrali split-
ski diletanti vidi u radu N. Bezic BoZanic, Novinske vijesti o scenskim pri-
redbama u Splitu (1884-1918). Dani Hvarskog kazalista sv. VII, Split, 1980, 
417-422. 
6 Ugledno Opcinsko Uprnvirteljstvo! 
U zadnjoj sjedruici paiLketis·ta dneva 4. ofujka t. g. skupstina je dala nalog 
ravnateljstvu ka~lis.ta, da zatrnre od Opeine .izrucenje svote od &r. 800 za 
osnivanje ha:-valtske dramatske druZ.ine u Splitu u smislu zakljucka 24/12 1903. 
Kazalisnog ravnateljsrtva i da taj novae poloZi. na stednju, te da se stavi u 
pregovore s Hrvats.k!im kaza.listnim Druztvom za ostvarenje gornje svrhe. 
Obzi.rioim na ovo potpisano se obraca Tom Uglednom Opcinskom Upravi-
teljstvu moleci, da izvola odrediti sto prije i:<m1cenje spomenutog novca na 
ruke Kaz. ravnate!jstva eda bude upotrebljen u namijenjenu svrhu. 
Za Kazalisno Ravnateljstvo 
Sp~it 5. OZ.Ujka 1906. 
Predsjednik 
(bez potpisa) K - 4/X. MGS. 
7 K - 4/XIV, 1912. MGS. 
s Slavnoj upravi opcinsk.og kazalista 
u Spli;tu 
Znadem da u Spliitu imade jedno dramaJticno drustvo, te da bi zelio kod 
istog biti angaiiran. PrriJa:lem svjedocbu gosp. int. Faldera, ja bi dosao i sa 
malom ga:lom, jer je kaza1iste moj sport: ja sam vei:iki ljubitelj istog. 0 
meni se mozete i..nf.olrmirati kod gosp. int. Fal!era i kod conte Ivo Vojnovica. 
Sa osoblitim postovanjem 
Grgo Lesic 
3/III. 1912. Osijek 
9 Pismo opcinskom upraviteljstvu u Splitu 
K - 4/XIV. MGS 
... scenaJrtije natrpane na pozornici pripadaju mjestnim diletantima i 
zauzimlju mnogo prosibora s razloga sto su uvijek fitksirane na stala:lam ... 
K- 4/XV. MGS 
to -jb--, Diletantska druZJna u SpJi.tu. Preporod god. III, br. 5; Splilt 1912. 
u 0 djelovanju ovog dnustva izmedu dva rata treba pisati posebno, 
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